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J’entrevois aussitôt une lueur, dans le mystère de sa présence, et j’interrogeai
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Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j’avais écouté
l’histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d’eau :
«Ah ! dis-je au petit prince, ils sont bien jolis, tes souvenirs, mais je n’ai pas
encore réparé mon avion, je n’ai plus rien à boire, et je serais heureux, moi aussi,
si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine !
-- Mon ami le renard, me dit-il...
-- Mon petit bonhomme, il ne s’agit plus du renard !?p.????
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? Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu loin
de moi, comme ça, dans l’herbe. [...] Mais, chaque jour, tu pourras t’asseoir un
peu plus près...»?p.????
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Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit
en riant :
«Tes baobabs, ils ressemblent un peu à des choux...
?Oh !»
Moi qui étais si fier des baobabs !
«Ton renard... ses oreilles... elles ressemblent un peu à des cornes... et elles
sont trop longues !»?p.???-????
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Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l’univers
n’est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne
connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose...
Regardez le ciel. Demandez-vous : «Le mouton oui ou non a-t-il mangé la
fleur ?» Et vous verrez comme tout change...
Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement
d’importance !?p.????
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Et, s’il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas,
attendez un peu juste sous l’étoile ! [...] Alors soyez gentils ! Ne me laissez pas
tellement triste : écrivez-moi vite qu’il est revenu...?p.????
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